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る要因群（x1, x2, . . . , xn）との間の関係が次のようなロジスティック関数で表さ
れるとするモデルである。
1 2
1 1 2 2
1( , , ..., )
1 exp( ( ... ))n n n
P x x x
x x x
= + − + + + +a b b b















① Agrawal and Chadha [2005]








RESTATE = f  (PID, IDFE, PID5, CEOCHAIR, BLOCK, CFOFOUND,






























② Aier et al. [2005]









RESTATE = f  (CFOEXP, ELSE, MBA, CPA, FreeC, FinRaised, 
EPSGrowth, Lev)
ここで，RESTATEは修正再表示がある場合に１，それ以外は０をとるダミー
変数であり，発生要因を表す変数として CFOEXP（CFO としての勤続年数）， 
ELSE（他企業で CFO の経験がある場合に１，それ以外０をとるダミー変数）， 
MBA（CFO が MBA の学位を有する場合に１，それ以外０をとるダミー変数）， 




期において EPS が成長している場合に１，それ以外０をとるダミー変数）， 
Lev（負債／総資産）を含めている。
　分析の結果，CFOEXP，MBA，CPAの係数は統計的に有意に負の値をとり，




③ Abbott et al. [2004]
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RESTATE ＝ f  (INDEP, MINSIZE, NOEXPERT, MINMEET, BLOCK,
BOARDSIZE, %OUTSIDER, OUTOWN, AGEPUB,



















































⒁　Geiger, M., and K. Raghunandan [2000] や Carcello and Nagy [2004]
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① Burns and Kedia [2006]
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② Efendi et al. [2007]
　Efendi et al. [2007] は，ストック・オプションや他の報酬のほかに，負債コ
ベナンツ，資金調達，取締役会の独立性といった，その他の要因も考慮した分
析を行っている。ストック・オプションについては，イン・ザ・マネーのもの





RESTATE = f  (Asset, DA, IICoverage, FRaise, CAquisition, Chair, 
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